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更に、本反応を Stobbe 縮合と組み合わせて、種々の含窒素アナログと天然物 helioxanthin を位置
特異的に合成した。 







論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
医薬品のプロセス化学研究では、医薬品候補化合物の効率的製造法を開発する一方、研究課程で得
られる知見にて有機合成化学に貢献することも重要である。本論文では、第 1章：カリウムチャネル
オープナーTCV-295、第 2 章：アリールナフタレンリグナン系天然物の含窒素アナログ化合物、第 3
章：N-(ジアルキルアミノ)含窒素複素環化合物、におけるプロセス化学と含窒素複素環化学上の成果
を論じている。 











更に、本反応を Stobbe 縮合と組み合わせて、種々の含窒素アナログと天然物 helioxanthin を位置
特異的に合成した。 
＜第 3 章＞ N -(ジアルキルアミノ)含窒素複素環は非対称 4 置換ヒドラジン誘導体であり、様々な
医薬品候補化合物中に見られる。これまで本系統化合物は段階的なアルキル化反応を用いて合成され
ており、効率的合成法の開発が必要であった。筆者は N-アミノ含窒素複素環とカルボニル化合物か
ら誘導されるヒドラゾン体に水素化トリアシロキシホウ素ナトリウムを反応させる、本系統化合物の
新規な効率的合成法を見出した。本法は様々な官能基許容性を有し、高い分子多様性を有する化合物
の合成に貢献した。 
 以上のように、本研究は有機合成化学の分野に対して有用な方法論を提供するものであり、博士（理
学）の学位を授与するに値するものと認める。 
